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Gambar 2. Rancangan Kostum Rakdak, Nuru, Jaru dan 
Tawang (Desain: Ramdani Mangkualam. Gambar: Sally 
N Ardiansyah)
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Gambar 3. Ligh  ng Design pertunjukan  Asera Desain 
dan Penata Cahaya: Dwi Novianto (Foto:  Dwi Novianto)
Gambar 4. Se   ng Rumah Panggung Pertunjukan  Asera 
(Desain: Gajah Mada)
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